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ВСТУП.$ При$ баXатьох$ захворюваннях$ спосте-
ріXається$ запальний$ процес.$ Том0$широ/о$ зас-
тосов0ються$ речовини,$ я/і$ мають$ протизапаль-
н0$ і$ жарозниж0вальн0$ дію.$ Але$ 0сі$ ці$ речовини
мають$ низ/0$ побічних$ дій,$ зо/рема$ 0льцероXен0.
Том0$ створення$ нових$ препаратів$ з$ широ/им
спе/тром$ фарма/олоXічної$ дії$ та$ мінімальною
/іль/істю$ побічних$ ефе/тів$ триває.
Лі/арсь/і$ засоби$ рослинноXо$ походження$ ха-
ра/териз0ються$системним$впливом$на$орXанізм,
властивістю$ реX0лювати$ф0н/ції$ різних$ взаємо-
пов’язаних$ систем$ і$ орXанів.$ Та/ож$ вони$ забез-
печ0ють$ /омпле/сне$ надходження$ в$ орXанізм
різних$ Xр0п$ біолоXічно$ а/тивних$ речовин,$ в$ свою
черX0,$ вони$ ви/ли/ають$ мінім0м$ побічних
ефе/тів.$ Для$ своїх$ досліджень$ми$ обрали$ плоди
аронії$чорноплідної,$я/і$містять$баXатий$/омпле/с
біолоXічно$ а/тивних$ спол0/,$ мі/роелементів$ і
вітамінів,$ і$ здавна$ застосов0вались$ 0$ народній
медицині.
ЗXідно$ з$ аналізом$ літерат0рних$ джерел$ аро-
нія$ чорноплідна$ є$ ре/омендованою$ при$ Xіпер-
тонічній$ хворобі$ І$ і$ ІІ$ стадії,$ при$ 0раженнях$ Xо-
ловноXо$моз/0,$та/ож$позитивно$впливає$на$сер-
цево-с0динні$ і$ шл0н/ово-/иш/ові$ захворювання,
нормаліз0є$ зXортання$ /рові,$ виводить$ з$ орXані-
зм0$ радіон0/ліди$ і$ є$ ефе/тивною$ при$ профіла/-
тиці$ променевоXо$ захворювання$ [1,$ 7,$ 8,$ 9].
На0/овцями$ ДержавноXо$ на0/ово-е/спертно-
Xо$центр0$лі/арсь/их$засобів$(м.$Хар/ів)$та$Івано-
Фран/івсь/оXо$ державноXо$ медичноXо$ 0нівер-
ситет0$ проводилося$ дослідження$ протизапаль-
ної$ дії$ /омпле/с0$ ліпофільних$ речовин$ із$ плодів
аронії$чорноплідної$ [1,$2,$3,$5,$6].$При$одержанні
с0бстанції$ для$ досліджень$ ми$ ви/ористов0вали
метод$ с0блімаційноXо$ с0шіння,$ я/ий$ дозволяє
одержати$ прод0/ти$ відповідної$ мі/робіолоXічної
чистоти$без$пор0шення$стр0/т0ри$/літин$ і$є$при-
даним$ для$ отриманням$ препаратів$ із$ термо-
лабільними$ речовинами.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$ Об’є/ти$ досліджен-
ня –$ плоди$ аронії$ чорноплідної$ і$ ліофілізований
порошо/$ на$ їх$ основі.$ Порошо/$ б0в$ одержаний
за$ допомоXою$ с0блімаційноXо$ с0шіння$ при$ тем-
перат0рі$мін0с$ 40$ 0С.$ Для$ цьоXо$ до$ подрібнених
плодів$ вводили$ різні$ стр0/т0ро0творювачі
(сорбіт,$ полівініловий$ спирт$ (ПВС)).$ Тривалість
процес0$одержання$28$ Xод,$для$с/орочення$час0
охолодження$ застосов0вали$ вентилятор.$ Конт-
роль$ за$ параметрами$ вис0ш0вальноXо$ процес0,
зо/рема$ за$ температ0рними$ по/азни/ами,$ ве-
личиною$ ва/00м0$ в$ с0блімаційном0$ /отлі,
здійснювали$ за$ допомоXою$ п0н/тирноXо$ само-
писця$ ”Зена/орд”.$ Після$ процес0$ с0шіння$ отри-
мані$ порош/и$ запаювали$ в$ подвійний$шар$ полі-
вінілхлоридної$ плів/и.
Для$ визначення$ протизапальної$ а/тивності
ліофілізованих$ порош/ів$ аронії$ чорноплідної
(ЛПА)$ ви/ористов0валась$ модель$ набря/0$ лап-
/и$щ0ра,$ ви/ли/аноXо$ с0бплантантним$ введен-
ням$флоXоXенноXо$ аXента$ [4].$ З$ цією$метою$ під
апоневроз$ підошви$ задньої$ лап/и$ вводили
0,1 мл$ 2%$ водноXо$ розчин0$ формалін0.$ Е/спе-
риментальні$ дослідження$ проводили$ на$ білих
щ0рах-самцях$масою$ 0,13$ –$ 0,15$ /X,$ розділених
на$4$Xр0пи.
За$ 2$ Xод$ і$ відраз0$ після$ введення$флоXоXен-
ноXо$ аXента$ тваринам$ першої$ і$ др0Xої$ Xр0пи$ пе-
рорально$ вводили,$ відповідно,$ ЛПА$ з$ сорбітом
2$%$і$ЛПА$з$ПВС$2$%$в$дозі$25$мX$на$100$X$маси
тіла$ тварини.
Третя$ Xр0па$ –$ /онтрольні$ тварини,$ я/им$ вво-
дили$по$0,1$мл$2$%$водноXо$розчин0$формалін0.
Четверта$ Xр0па$ –$ інта/тні$ тварини.
Вимірювання$ об’єм0$ лапи$ ви/он0вали$ он/о-
метрично$до$почат/0$е/сперимент0,$через$1$Xод,
через$ 3$ Xод$ і$ в$ момент$ найбільшоXо$ розвит/0
набря/0$ –$ через$ 5$ Xод.
Вплив$ порош/0$ оцінювали$ за$ здатністю$ при-
Xніч0вати$ набря/$ лап/и$ щ0рів.$ Протизапальн0
ефе/тивність$ розрахов0вали$ за$ форм0лою:
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Відсото/$ приXнічення$ запалення$ =$ (V
/
-V
0
)/
V/·100,
де$ V/$ –$ середнє$ збільшення$ об’єм0$ набря/-
лої$ лап/и$ в$ /онтролі;
V0$ –$ середнє$ збільшення$ об’єм0$ набря/лої
лап/и$ 0$ лі/ованих$ тварин.
РЕЗУЛЬТАТИ$ Й$ ОБГОВОРЕННЯ.$ У$ рез0льтаті
проведених$ досліджень$ встановлено$ протиза-
пальн0$ дію$ ліофілізованоXо$ порош/0$ аронії.$ Ан-
тие/с0дативна$ а/тивність$ порош/0$ на$ моделі
формаліновоXо$ запалення$ лап/и$щ0ра$ наведе-
на$0$таблиці$1$і$2.
Таблиця(1.*Вплив*ліофілізованоYо*порош#0*плодів*аронії*чорноплідної*на*розвито#*набря#0*#інців#и*щ0ра
Приріст обєму лапки, % № досліджуваної 
групи Обєкт дослідження 
Концентрація 
структуро-
утворювача, % 
через 1 
год 
через 3 
год 
через 5 
год 
1 ЛПА  ПВС 2,0 120±4 120±3 117±3 
2 ЛПА  С 2,0 119±3 119±4 115±4 
3 Контроль  127±4 135±6 137±5 
Таблиця(2.*Антие#с0дативна*а#тивність*ліофілізованоYо*порош#0*плодів*аронії*чорноплідної
Приріст обєму лапки, % № групи за/п Обєкт дослідження 
Концентрація 
структуро-
утворювача, % через 1 год через 3 год через 5 год 
1 ЛПА  ПВС 
2,0 
25,9 42,9 54,1 
2 ЛПА  С 2,0 29,6 45,7 59,5 
Я/$видно$з$наведених$даних,$ЛПА$має$статис-
тично$ віроXідн0$ антифлоXоXенн0$ а/тивність.
ВИСНОВОК.$ У$ рез0льтаті$ проведених$ дослід-
жень$ встановлено,$ що$ ліофілізований$ порошо/
плодів$ аронії$ чорноплідної$ з$ різними$ стр0/т0ро-
0творювачами$ виявляє$ виражен0$ протизапаль-
н0$ дію.$ Доведено,$що$ серед$ дослідж0ваних$ по-
рош/ів$ найвищ0$ протизапальн0$ а/тивність$ ви-
являє$ ліофілізований$ порошо/$ плодів$ аронії$ з
сорбітом$ (ЛПА–С),$ я/ий$ приXніч0є$ запальн0$ ре-
а/цію$ на$ 59,5$%$ на$ 5$ Xод$ е/сперимент0.$ Та/им
чином,$ ЛПА$ можна$ ви/ористов0вати$ в$ подаль-
шом0$ при$ створенні$ ефе/тивних$ препаратів,$ я/і
матим0ть$ протизапальн0$ дію.
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Резюме:$ досліджено$ ефе/тивність$ застос0вання$ препарат0$ “Ім0но-Тон”$ в$ /омпле/сній$ терапії$ синдром0
веXетативної$ дистонії$ за$ Xіпотонічним$ типом.$Доведено,$що$ ви/ористання$ Ім0но-Тон0$ с0проводж0валось
по/ращенням$с0б’є/тивних$відч0ттів,$нормалізацією$процесів$веXетативної$реX0ляції$та$стан0$заXальноXо$здоров’я
за$ш/алою$GHQ-28,$нормалізацією$ЕКГ$та$по/азни/ів$артеріальноXо$тис/0.
Ключові.слова:$препарат$“Ім0но-Тон”,$веXетативна$дистонія.
ВСТУП.$ Пор0шення$ ф0н/ціон0вання$ веXета-
тивної$ нервової$ системи$ і,$ я/$ наслідо/,$ форм0-
вання$ синдром0$ веXетативної$ дистонії$ (СВД)$ є
істотною$соціально-е/ономічною$проблемою.$Не-
зважаючи$на$те,$що$СВД,$за$даними$різних$дос-
лідни/ів,$ діаXност0ється$ 0$ 25-70$%$ 0сіх$ тих,$що
звертаються$ за$ медичною$ допомоXою,$ баXато
аспе/тів$ даної$ проблеми$ залишаються$ невирі-
шеними$ [16].$ ВеXетативна$ дисф0н/ція$ зниж0є
я/ість$ життя,$ є$ частою$ причиною$ непрацездат-
ності,$ дезадаптації$ в$ професійній$ діяльності$ і
повся/денном0$ житті$ [11].$ Крім$ тоXо,$ симптоми
пор0шення$ веXетативної$ реX0ляції,$ я/і$ своєчас-
но$не$б0ли$/ореXовані,$мож0ть$призвести$до$роз-
вит/0$церебровас/0лярної$патолоXії,$що$є$однією
з$ Xоловних$ причин$ смертності$ та$ інвалідизації,
зо/рема$ серед$ осіб$ працездатноXо$ ві/0$ [4].
Необхідно$ врахов0вати,$що$ для$ с0часної$ лю-
дини$ хара/терні$ висо/ий$ ритм$ життя,$ а$ та/ож
значні$ психоемоційні$ і$ фізичні$ навантаження,
пов’язані$ із$ специфі/ою$ їх$ професійної$ (навчан-
ня,$ робота,$ заняття$ спортом)$ і$ поб0тової$ діяль-
ності.$Наслід/ом$та/ої$надмірної$напр0Xи$нерід/о
є$ пор0шення$ в$ роботі$ реX0ляторних$ механізмів
і,$ зо/рема,$ веXетативної$ реX0ляції,$ що$ істотно
зниж0є$ не$ тіль/и$ рівень$ фізичної$ та$ роз0мової
працездатності,$ але$ й$ призводить$ до$ різних$ по-
р0шень$ стан0$ здоров’я$ [3,$ 7].$ Незважаючи$ на
широ/0$ поширеність$ цієї$ патолоXії,$ її$ соціальн0
знач0щість,$ існ0є$цілий$ряд$нез’ясованих$питань.
Та/,$на$сьоXодні$діаXности/а,$ а$отже,$ і$ лі/0вальні
заходи,$ здійснюються$ в$ основном0$ при$ а/тив-
ном0$ зверненні$ вже$ хворої$ людини$ до$ лі/аря.
Та/ий$ підхід$ не$ тіль/и$ підвищ0є$ поширення$СВД
